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LITTLEFIELD, l\IAx . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Stat e University, Iowa City 
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.MF,IER, NORMAN C ... . . .... . . ... ....... . . . ... 211 L. A. Bldg., Iow a City 
ME.""TZER, Mrss PHOEBE ............................ State College, Ames 
Ml".YER , ALFRED W ... . .. . .... . . . .. . . . Physics Bldgs., S. U. I., Iowa City 
M !Lr.ER , K. J ..... . . . ... . ..... ......... . . Cornell College, Mount Vernon 
*MILLER, LEWIS B ..... c/o U niversal Port land Cement Co., Buffingt on, Ind. 
*MILLS, \VF.IR R.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierson 
l\focK, CHARLES A . . . . . . . . . . . President \Vest ern Union College, L eMars 
MooN, MISS 1 I ELEN ......... Central Life Assurance Society, Des Moines 
MooRE, WILLIAM A. . . . . Knight Chem. Lab., 1Iunicipal Univ. Akron. Ohio 
MoRRIS, HAROLD . . . ... . . ........ . . . . . .. . Cornell College, Mount Vernon 
MORRISON , J. \V .. . ..... . .. . . .. . .. . . . . ........ . . . ... . . Physician, Alt on 
MORTIMORE, MoRRJS E ....................... Graceland College, Lamoni 
*MoRTBIORF., RoY H .......................... Graceland College, Lamoni 
*NEmnoLD. Miss GLADYS LAVERNE . ..... . . 3922 Orleans Ave., Sioux City 
N Ew1mo , 1fiss GRACE E .. .... . ...... .. ... . 518 Van Buren St., Iowa City 
NEWMAN, Fm:n ......................... Cornell College, Mount Vernon 
NICHOLSON, Mrss HELEN .................. 219 R onalds St., Iowa City 
XoRTH, LLOYD .................................... Hebbronsyille, Texas 
OHMANN, 0LrVER ,\ ........ ....... . .. . .... . . 211 L. A. Bld g., Iowa City 
OLSON, HARRY F .. .. .. .... .. . ... . .... Physics Dept., S. G. T., Io\\a City 
*0\'ER, \\/. H ............ ......... Stat e U niversity, Vermillion, So. Dakot a 
OvERHOtT, SIGEL .. ....... . ... ... .... . . . . . . ... Supt. Schools, Lake Mills 
PAINE, FRED S ....................................... Box 29, Iowa City 
PEACOCK, H. B. . . . . ............ Physics Dept., U. of Ariz., Tucson, Ariz. 
PETERSON, PAYSON W ....... .. . . . ......... Public Schools, Mt. Vernon 
*PHILLIPS, GEORGE . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Glover, Vt. 
*Pr,ATZ, G. A. ................................ Graceland College, Lamoni 
PoRTER, DONALD R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botany Dept. Manhattan, Kansas 
*POTTER, GEO. E ............................. St at e University, Iowa City 
Pou1.TER, R. \\' .. . . . ... ....... . . Iowa v\' esleyan College, Mount Pleasant 
QL'EAI.Y, PHii.IP J ................. Old Science H all, S. U. I., Iowa City 
*RAEDER , J. M . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . .  University of Idaho, Moscow, Idaho 
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